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18〜39歳 40〜64歳 65歳以上 計
男性 132（22.1） 262（43.9） 203（34.0）   597
女性 149（21.6） 297（43.0） 244（35.4）   690
総数 282（21.8） 562（43.4） 451（34.8） 1287




































項目 カテゴリ 1295 597（46.4） 690（53.6） P値d
基本属性
年齢 a 55.7±17.8 55.1±17.6 56.3±18.0 0.220
居住年数 a 35.9±25.4 38.1±25.6 33.9±25.1 0.003
同居人数（自分を含める）a 3.7±1.6 3.7±1.6 3.7±1.6 0.892
経済的
ゆとり c かなりある 17（ 1.3） 9（ 1.5） 8（ 1.2） 0.953
少しある 410（32.1） 189（31.8） 221（32.4）
あまりない 560（43.9） 262（44.1） 298（43.6）
ほとんどない 290（22.7） 134（22.6） 156（22.8）
健康
主観的
健康感 c 非常に健康だと思う 70（ 5.5） 31（ 5.3） 39（ 5.7） 0.694
まあ健康だと思う 848（66.6） 385（65.2） 463（67.8）
あまり健康ではない 244（19.2） 120（20.3） 124（18.2）
健康ではない 111（ 8.7） 54（ 9.2） 57（ 8.3）
現在までの病気 c 高血圧 302（25.0） 157（27.7） 145（22.6） 0.039
心疾患 130（10.7） 65（11.5） 65（11.5） 0.448
脳血管疾患 38（ 3.1） 25（ 4.4） 13（ 2.0） 0.017
糖尿病 110（ 9.1） 73（12.9） 37（ 5.8） 0.000
脂質代謝異常 184（15.2） 88（15.5） 96（14.9） 0.775
肥満 147（12.1） 68（12.0） 79（12.3） 0.876
骨粗しょう症 67（ 5.5） 5（ 0.9） 62（ 9.6） 0.000
歯周疾患 110（ 9.1） 47（ 8.3） 63（ 9.8） 0.362
がん 56（ 4.6） 26（ 4.6） 30（ 4.7） 0.947
BMI a 22.3±3.1 22.9±2.9 21.8±3.1 0.000
老研式活動能力指標 b e 12（13-0） 12（13-2） 13（13-0） 0.000
過去１年間の歯科健診受診あり c 403（33.1） 182（31.8） 221（34.3） 0.335
運動 c ほとんど毎日 348（27.8） 153（26.4） 195（29.1） 0.385
週に 3〜 4日 211（16.9） 92（15.9） 119（17.8）
週に 1〜 2日 220（17.6） 114（19.7） 106（15.8）
月に 1〜 2日 67（ 5.4） 31（ 5.3） 36（ 5.4）
運動はしていない 404（32.3） 190（32.7） 214（31.9）
朝食 c 毎日食べる 1106（86.5） 497（84.0） 609（88.8） 0.002
週に 3〜 5回食べる 78（ 6.1） 34（ 5.7） 44（ 6.4）
ほとんど食べない 71（ 5.6） 45（ 7.6） 26（ 3.8）
全く食べない 23（ 1.8） 16（ 2.7） 7（ 1.0）
塩分 c いつも気をつけている 414（32.4） 145（24.5） 269（39.4） 0.000
時々気をつけている 464（36.4） 202（34.1） 262（38.3）
あまり気をつけていない 298（23.4） 174（29.3） 124（18.1）
全く気をつけていない 100（ 7.8） 71（12.0） 29（ 4.2）
味付け c 薄味 451（35.3） 157（26.4） 294（42.9） 0.000
濃い味 324（25.3） 205（34.5） 119（17.4）
どちらともいえない 504（39.4） 232（39.1） 272（39.7）
油っぽい料理 c 好む 323（25.3） 203（34.2） 120（17.5） 0.000
好まない 406（31.8） 152（25.6） 254（37.1）
どちらともいえない 548（42.9） 238（40.2） 310（45.4）
喫煙 c 以前から吸わない 789（63.9） 231（39.7） 558（85.7） 0.000
禁煙した 208（16.9） 173（29.7） 35（ 5.4）
毎日吸う 219（17.8） 168（28.9） 51（ 7.8）
時々吸う 17（ 1.4） 10（ 1.7） 7（ 1.1）
飲酒 c 飲まない 660（53.2） 189（32.3） 471（71.8） 0.000
禁酒した 37（ 3.0） 22（ 3.8） 15（ 2.3）
月に 1〜 2回程度飲む 97（ 7.8） 44（ 7.5） 53（ 8.1）
週に 1〜 2回程度飲む 93（ 7.5） 60（10.3） 33（ 5.0）
週に 3〜 4回程度飲む 99（ 8.0） 63（10.8） 36（ 5.5）
ほとんど毎日飲む 255（20.5） 207（35.3） 48（ 7.3）
最近１か月間の休養 c 十分とれている 348（27.5） 180（30.7） 168（24.7） 0.058
まあまあとれている 666（52.6） 287（48.9） 379（55.9）
あまりとれていない 220（17.4） 103（17.5） 117（17.2）
全くとれていない 32（ 2.5） 17（ 2.9） 15（ 2.2）
WHO-5 c f 不良 436（38.4） 204（38.2） 232（38.5） 0.907
主観的生活満足感 c 非常に満足している 185（14.5） 92（15.5） 93（13.7） 0.715
やや満足している 766（60.0） 348（58.5） 418（61.3）
やや不満である 268（21.0） 127（21.3） 141（20.7）
非常に不満である 57（ 4.5） 28（ 4.7） 29（ 4.3）
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項目 カテゴリ 282（21.8） 562（43.4） 451（34.8） P値d
主観的
健康感 c 非常に健康だと思う 30（10.7） 17（ 3.1） 23（ 5.2） 0.000
まあ健康だと思う 217（77.2） 407（73.2） 229（51.7）
あまり健康ではない 30（10.7） 97（17.4） 118（26.6）
健康ではない 4（ 1.4） 35（ 6.3） 73（16.5）
現在までの病気 c 高血圧 10（ 3.8） 117（22.1） 177（41.9） 0.000
心疾患 2（ 0.8） 35（ 6.6） 94（22.3） 0.000
脳血管疾患 0（ 0.0） 6（ 1.1） 34（ 8.1） 0.000
糖尿病 6（ 2.3） 47（ 8.9） 58（13.7） 0.000
脂質代謝異常 7（ 2.7） 111（21.0） 66（15.6） 0.000
肥満 20（ 7.6） 87（16.4） 40（9.5） 0.000
骨粗しょう症 6（ 2.3） 13（ 2.5） 48（11.4） 0.000
歯周疾患 10（ 3.8） 58（11.0） 42（10.0） 0.003
がん 3（ 1.1） 18（ 3.4） 35（ 8.3） 0.000
BMI a 21.8±3.3 22.7±3.0 22.3±2.9 0.000 *2>*1 g
老研式活動能力指標 b e － 13（13-2） 12（13-0） 0.000
過去１年間の歯科健診受診あり c 87（31.0） 192（34.5） 126（32.7） 0.584 40〜64歳＞18〜39歳 g
運動 c ほとんど毎日 41（14.6） 136（24.5） 173（41.0） 0.000
週に3〜4日 47（16.8） 81（14.6） 83（19.7）
週に1〜2日 61（21.8） 116（20.9） 44（10.5）
月に1〜2日 36（12.9） 24（ 4.3） 7（ 1.7）
運動はしていない 95（33.9） 199（35.7） 114（27.1）
朝食 c 毎日食べる 195（69.4） 492（87.8） 425（95.7） 0.000
週に3〜5回食べる 43（15.3） 29（ 5.2） 6（ 1.4）
ほとんど食べない 32（11.4） 28（ 5.0） 12（ 2.7）
全く食べない 11（ 3.9） 11（ 2.0） 1（ 0.2）
塩分 c いつも気をつけている 42（14.9） 152（27.1） 224（50.7） 0.000
時々気をつけている 112（39.9） 233（41.6） 119（26.9）
あまり気をつけていない 80（28.5） 142（25.4） 79（17.9）
全く気をつけていない 47（16.7） 33（ 5.9） 20（ 4.5）
味付け c 薄味 67（23.8） 178（31.7） 211（47.5） 0.000
濃い味 87（31.0） 140（25.0） 98（22.1）
どちらともいえない 127（45.2） 243（43.3） 135（30.4）
油っぽい料理 c 好む 121（43.1） 137（24.4） 65（14.7） 0.000
好まない 50（17.8） 164（29.2） 195（44.1）
どちらともいえない 110（39.1） 260（46.4） 182（42.2）
喫煙 c 以前から吸わない 174（62.2） 339（61.1） 280（69.0） 0.000
禁煙した 34（12.1） 94（17.0） 83（20.4）
毎日吸う 66（23.6） 115（20.8） 38（ 9.4）
時々吸う 6（ 2.1） 6（ 1.1） 5（ 1.2）
飲酒 c 飲まない 131（47.0） 285（51.0） 248（60.3） 0.000
禁酒した 14（ 5.0） 5（ 0.9） 18（ 4.4）
月に1〜2回程度飲む 46（16.5） 35（ 6.3） 16（ 3.9）
週に1〜2回程度飲む 26（ 9.3） 48（ 8.6） 20（ 4.9）
週に3〜4回程度飲む 22（ 7.9） 53（ 9.5） 25（ 6.1）
ほとんど毎日飲む 40（14.3） 132（23.7） 84（20.4）
最近１か月間の休養 c 十分とれている 56（19.9） 111（20.0） 183（42.0） 0.000
まあまあとれている 142（50.5） 307（55.3） 219（50.2）
あまりとれていない 69（24.6） 122（22.0） 31（ 7.1）
全くとれていない 14（ 5.0） 15（2.7） 3（ 0.7）
WHO-5c f 不良 123（44.1） 217（40.0） 98（30.5） 0.002
主観的生活満足感 c 非常に満足している 43（15.2） 57（10.2） 86（19.5） 0.000
やや満足している 157（55.7） 337（60.2） 274（62.2）
やや不満である 69（24.5） 134（23.9） 68（15.4）
非常に不満である 13（ 4.6） 32（ 5.7） 13（ 2.9）
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